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Mancomunitat de Municipis Ajuntament de Barcelona 
CONVENI DE COL'LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE 
L'AREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
PER PROMOURE LA CANDIDATURA DE BARCELONA PER ORGANITZAR ELS 
JOCS D'HIVERN L'ANY 2022. 
A la ciutat de Barcelona. a 15 d'abril de dos mil onze 
REUNITS 
O'una part, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, vicepresident primer executiu de la 
Mancomunitat de Municipis de I'Area Metropolitana de Barcelona, assistit pel Secretari 
General accidental el Sr. Sebastiá Grau i Avila. 
O'altra part, I'Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, alcalde de Barcelona, assistit en aquest 
acte pel senyor Jordi Cases i Pallarés, secretari general de l'Excm. Ajuntament de 
Barcelona, d'acord amb alió que estableix la disposició addicional 2na de la Llei 
7/2007, 12 d'abril, de I'EBEP, en relació amb els articles 2n i 3r del Reial Oecret 
1174/87, de 18 desetembre. 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessária per signar el present 
conveni de col·laboració, i posats préviament d'acord 
MANIFESTEN 
1. Que I'Ajuntament de Barcelona, impulsa la Candidatura deis Jocs Olimpics 
Paralimpics d'hivern Barcelona 2022 i s'encarrega de la seva gestió i tramitació. 
2. Que la Mancomunitat de Municipis de I'Area Metropolitana de Barcelona, en 
endavant denominada la Mancomunitat de Municipis, és una Administració Local 
de tipus voluntari amb personalitat juridica própia, integrada pels municipis de la 
conurbació de Barcelona, i vol donar suport a I'Ajuntament de Barcelona en la 







Constitueix I'objecte d'aquest conveni definir i concretar la contribució que la 
Mancomunitat de Municipis fará a l'Ajuntament de Barcelona per tal de col, laborar a 
donar impuls i suport a la seva Candidatura per organitzar els Jocs Olímpics i 
Paralímpics d'hivern Barcelona 2022. 
L'esmentada contribució consistirá en la aportació per part de la Mancomunitat de 
Municipis a l'Ajuntament de Barcelona de I'import de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 
euros), durant el present exercici de 2011, amb cárrec al pressupost d'enguany i 
QUINZE MIL EUROS (15.000,00 euros) durant I'exercici de 2012 subjecte a les 
disponibilitats pressupostáries. 
El pagament de 2011 es fará efectiu en el termini máxim d'un mes des de la data del 
present Conveni i el de 2012 abans del mes d'abril2012. 
Segon.- Oifusió de la col.laboració. 
L'Ajuntament de Barcelona es compromet a difondre la participació de la 
Mancomunitat de Municipis com a col·laborador en les activitats que realitzi per a la 
difusió de la Candidatura. 
La Mancomunitat de Municipis podrá utilitzar la denominació d'entitat col.laboradora 
de la Candidatura, en la seva estrategia de comunicació i accions promocionals. 
Tercer.- Vigencia i efectes juridics del Convenio 
El termini de vigencia d'aquest conveni s'estableix des de la data de la seva signatura i 
fins a desembre de 2012, moment en que el Comite Olímpic Espanyol dessignará la 
ciutat española candidata a acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern; si bé la 
seva eficácia restará condicionada a la seva ratificació per la Junta de Govern de la 
Mancomunitat de Municipis, d'acord amb el que disposa I'apartat g) de I'article 15 deis 
seus Estatuts. 
Quart.- Successió de la Mancomunitat de Municipis 
Atesa la propera constitució de I'Área Metropolitana de Barcelona en compliment d'alló 
previst a la Llei 31/2010, de 3 d'agost, i davant la previsió normativa que aquesta 
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entitat pública metropolitana pugui succeir la Mancomunitat de Municipis, 
expressament s'estableix que, en aquest suposit, els drets i efectes del present 
Conveni seran d'aplicació a la nova institució. 
I per que així consti, es signa el present Conveni, en quatre exemplars originals en lIoc 
i data indicats a I'encapgalament. 
Per la M MB, Per I'Ajuntament, 
El Se" t K"'tal 
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